


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































垂W20－821大久保利謙 0○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
「柳河」「立憲」「明全」「憲政」「大綱」「維新」「国際」「全集」
昭和58





C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 「明全」「立憲」「大綱」「維新」
昭和61
i1986）


































































































































































○ ○ ○ ○ ○ 0「立憲」
一42－（188）
